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PRÉSENTATION 
Traité de pathologie chirurgicale 
des animaux domestiques 
par O. VLADUTIU 
l\L L BREssou. - Dans la séance du 7 février 1963, notre Collè­
gue M. MARCE'.'iAC nous présentait le Tome Premier du Traité de 
Pathologie Chirurgicale des Animaux Domestiques, dont l'auteur, le 
Professeur O. VLADl'TIU, de la Faculté Vétérinaire de Bucarest, 
a été élu depuis Jlemhre correspondant de notre Compagnie. JI 
terminait sa présentation en exprimant le souhait que le second 
tome de cet important ouvrage soit bientôt publié. 
C'est ce deuxième volume que j'ai l'avantage de vous présenter 
aujourd'hui au nom de son auteur. 
Il constitue un livre aussi important que le premier, comprenant 
700 pages et riche de près de 300 figures. 
Il est consacré à ce que dans notre langage scolastique nous appe­
lons la « Pathologie spéciale >> par rapport au Tome 1 qui est relatif 
à la cc Pathologie générale "· 
Comme dans son premier tome, l'auteur envisage les diverse& 
affections externes dans toutes les espèces domestiques, à égalité 
d'importance , les développements essentiels étant donnés suivant 
les cas dans les espèces où les affections décrites se présentent prin­
cipalement. 
Mais, une de ses originalités réside dans le plan qui a été adopté. 
Les diverses affections des organes ne sont pas étudiées suivant 
l'ordre systématique et classique, c'est-à-dire dans l'ordre des appa­
reils ou systèmes auxquels les organes appartiennent, mais suivant 
un ordre régional, la notion de voisinage et de contiguïté des organes 
passant avant celle de leur continuité anatomique ou de leur syner­
gie fonctionnelle. 
Il examine ainsi, dans la tête et l'encolure: la pathologie de l'œil, 
Bull. Acad. Vét. -Tome XXXX (Janvier 1967). - Vigot Frères, Editeurs. 
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de l'oreille, des cavités nasales et des sinus, du pharynx et de l'œso­
phage , du larynx et de la trachée , de la cavité buceo-denlaire, de 
la région maxi!Jo-faciale, de la nuque et de la colonne vertébrale. 
Dans la région du tronc : la pathologie du garrot, des lombes et de 
la queue, de la poitrine, de l'abdomen, des organes génito-urinaires. 
Il termine , enfin, par la pathologie des membres. 
Dans chaque région, les organes sont examinés un à un et, pour 
chacun d'eux , sont exposés , ici d'une façon très complète et très 
méthodique, les diverses affections qu'ils peuvent présenter. 
A titre d'exemple , la cavité bucco-dentaire offre ainsi à étudier : 
les affections des dents, les affections des glandes salivaires ( obs­
tacles a la sécrétion, inflammation, tumeurs), les affections des lèvres 
et des mâchoires (malformations congénitales, traumatismes , inflam­
mation) , les affections de la langue, détaillées en affections congénita­
les, glossites aiguës et chroniques , gangrènes, paralysies, tumeurs . 
Chacun de ces paragraphes donne lieu à des exposés très simples, 
sans descriptions ni discussions superflues des symptômes, du diag­
nostic et du pronostic, du traitement, avec indications succinctes 
des méthodes opératoires s'il y a lieu, qui constituent des modèles 
de concision, de précision et de clarté. 
Enfin, chaque chapitre est suivi d'un index bibliographique très 
complet où abondent, comme M. MARCE:'iAC l 'avait déjà remarqué 
dans Je Tome 1, les références aux travaux français. 
Cet important ouvrage, œuvre d'un chirurgien expérimenté dou­
blé d'un pédagogue confirmé, constitue une contribution magis­
trale à la connaissance de la pathologie externe des animaux domes­
tiques ; elle est d'une valeur didactique incontestable. 
Sans doute il est écrit en langue roumaine, mais il contient une 
table des matières en français et le rappel, tout au long du texte, 
des travaux des auteurs de notre langue témoignent du fruit que 
l 'auteur a retiré de son séjour dans nos Ecoles. 
Nous ne saurions trop féliciter notre éminent Collègue du labeur 
méritoire (que nous connaissons bien) qu'il a dû déployer pour publier 
ce traité d'une valeur exceptionnelle dont il a doté notre littérature 
professionnelle et de la place de choix qu'il donne, dans l 'exposé de 
ses titres, à notre Compagnie. 
